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Pocs instants després d'oir contar sem- Amb el eBona nit que Déu nos do!,- 
blant facecia, quan ja totes les coses les tan suau i amplel-que ens resi, varem 
abassegava la son dolca de la vesprada, comprendre que era aquel1 en Jan Filferro, 
passi prop nostre un campero1 alt i espri- I'ovtlla més manyaga de la cleda arredos- 
matxat, balandrejant amb el civcc a I'es- sada sota l'ala gegantina i misericordiosa 
quena. de I'Església de Vallrnajor ... 
TOMAS R01G I LLOP 
PRÓLEG D'UNA FARSA UTÓPICA QUE S'EN 
PODRIA DIR a L A  T E R R A  D E  L ' A M O 1 2 »  
L'Amiga i el Pintor, al llindar de lapor- 
fa, es besen apassionadament. Ambdós 
senten la gran recanca del comiat, i ro- 
mancegen una estona esguardant-se l'amor 
en els seus alls. L'Amiga i el Pintor es be- 
sen apassionadament un altre cop. L'Ami- 
ga, per fi, se'n va; el Pintor la contempla 
com baixa l'escala. 
Ara, sol, roman un instant abstret. Des- 
prés mira la tela on Iii ha I'estampa de 
?Amiga. Encén el llam de peu de la taale- 
fa igus fa  la lecfara d ; r z  poema cl6ssic. 
A l  cap de poc traguen a la porta. Aleix 
de la testa magnifica i la' mirada serena 
entra vestit de .soiré*; es desempallega de 
la capa de seda i del cape11 de copa alta. 
El Pintor.-L'amie, quin vent et porta? 
Entres sobtadament al meu taller amb la 
mateixa naturalitat que el vas deixar. Aleix, 
amie Aleix, deixa que t'abraci dolcament. 
Seu al brac de la meva butnca, com anys 
enrera, com quan ens explicivem els nos- 
tres amors, abans d'anar-te'n que sé jo on. 
A1eix.-Ob, el bon amic! Esguardo la 
teva sala i la trobo igual. Enflairo aquests 
mobles i encara hi sento aquella olor de 
violeta i gesamí que ens reconfortava en 
tornar de les nostres orgies. 1 a tu, el meu 
amic, encara et veig tan optimista com tres 
anys enrera. 
El Pintor.-Vina, Aleix, reposa i expli- 
ca'rn el que has fet. Vina, Aleix, i digues 
perque vas marxar sense estrenye'm la mi .  
Aleix. - Abans, amic, em cal el teu 
perdó. 
El Pintor.- El meu perdd? Com vols 
que no et perdoni si te'm presentes tal- 
ment com el dia que partires? Altrament, 
vas amb frac i aixó ja em dóna l'alegria de 
veure't ric o bé amb una prenda de vilua 
per empenyar-la mentre et cerquis treball. 
A1eix.-No, eompany, t'equivoques; ni 
soc ric ni soe pobre. Malgrat de la teva 
ironia, ni vine de gastar-me les monedes 
que em sobren ni de deixar el darre; quar- 
to en una taula de joc. Vinc, senzillament, 
amb i'únic trajo que tinc a donar-te el co- 
miat que ara fa tres anys vaig oblidar. 
El Pintar.-No, Aleix, no puc permetre 
que tot just arribat te n'entornis cap aque- 
Iles terres de I'America o de 1'Europa ou 
t'hi espera la gricil Esther. 
A1eix.-No et creguessis pas que ella 
s'hi hagués avingut a romandre en una ciu- 
tat qualsevol de L'Am&rica o de IrEuropa 
mentre jo retornava a la nostra bella Cata- 
lunya. Si Esther no in'ha acompanyat és 
que estem en un pais que és de  tothom. 
El Pintor.-Francament, no t'entenc. 
A1eix.-No t'impacientis, I'amic. Abans, 
cal que sipigues que he vingut, com te he 
dit, per a prendre comiat de tu, i que he 
vingut sense la meva Esther perqne tinc 
I'esperanca que tu i Marta vindreu amb mi. 
E1 Pintor.-PerS, de  que cosa parles? 
Quin pais és aquest? Fa una estona que 
t'escolto i només he pogut treure I'entre- 
llat que et vens a acomiadar i que vols que 
t'acompanyi a un país inconegut que és de  
tothom. Potser viviu en un deis Pols? 
Aleix.-Els Pols no són de ningú Altre- 
ment, amic, vols que deixi Esther a la cura 
de1s óssos blancs i de  les foques? Vinc del 
país de I'amor! 
E1 Pintor.-Del pais de l'amor? 
A1eix.-Si, de  la terra de  I'amor! Igno- 
raves I'existencia d'aquest poble dels ena- 
morats? Alli no hi ha més déu que la di- 
vina Afrodita; no tenim cap altre religió 
que la del bés i la voluptat; I'únic deure és  
el d'estimar-nos i eapir tota l'excel~lencia 
de I'amor; la nostra bandera és la de  la Ili- 
bertat. A aquest país tot són parelles ena- 
morades; a aquest pais tothom camina da- 
munt d'un mantel1 brodat amb alegria i 
felicitat. Ja saps que cosa és la terra de 
I'amor. 
El Pzntor.-La terra de  Samor! Oh, amic, 
la teva imaginació de poeta t'ha fet tras- 
passar els llindars de  la raó. 
A1eix.-La meva imaginació de  poeta 
m'ha poitat a la realitat que cercava. Es- 
colta'm, i despiés judica. 
E l  Pintor,-Digues, pobre amic meu! 
A1eix.-Era una nit molt fosca i nua 
d'estrelles, i Esther i jo sentírern parlar per 
primer cop del país de I'amor. Era una nit 
molt bella pels enamorats, i Esther i jo, 
assadollats de  besos, no poguérern resistir 
la veu temtadora que ens captivava dolca- 
ment cap aquella terra inconeguda, fantis- 
tica, desitjada, que potser estava fosa del 
món. Esther i jo éiem I'amor, i aquella ter- 
ra ens pertanyia! I abracats i benats d'ulls 
seguirem el rnissatger que ens cridava. 
Teniem fé en aquel1 pais? No ho sé, no 
ho vull saber. Pero de cap-i-volta ens hi 
trobirem. 
El paissatge és magnífic: la masculinitat 
de la nostra costa brava, la serenitat de  
I'Empordi, i I'asperesa del Pirinen s'hi tro- 
ben barrejades eom bella harmonia ... PerO, 
perque et parlo del paissatge? Tú mateix 
el veuris, n'estic segur. 
Al país de I'amor només hi han que ena- 
morats. Les parelles no es preocupen d'al- 
tre cosa que d'elles mateixes, si bé serven 
un companyerisme per les altres. Alli, Sa- 
mor no és res més que I'amistat acomboia- 
da de  la passió, i els enamorats que no 
comprenen aquesta amor són bandejats 
per tothom. L'estetica és un factor molt 
important, a la nostra república. Tenia tota 
mena d'espectacles, com si ens trobessim 
a París, a New-York o a Barcelona; i no és 
res d'estrany que el pianista i el tocador 
de  la bandolina d'un sjazz-band, es parin 
un moment per abracar-se o bé que una 
concertista en acabar d'interpretar una sim- 
fonia vagi a assentar-se a la falda del seu 
enamorat que es troba entre el públic. Si 
li queda ternps, hom es pot dedicar a allb 
pel qual sent vocació; ve't-aquí perque hi 
han exposicions i escriptors i dansarines i 
músics i gabinets de fisica i química. 
Al pais de l'amor no hi Ileis; el deure 
d'estimar-se és complert per tots. El pais 
de I'amor és presidit per la parelia que 
s'estima més. 
Fa poc temps que els enamorats que pre- 
sidien la república es van cansar I'un de  
I'altre, i van ésser bandejats. Aleshores 
calgué cercar la parella que en fos més 
digne, i... 
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